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代の出生数 /（十代の出生数 ＋ 十代の人工妊娠中






















































































































































































「 安 容を す
「気持ちを表現することが大切















































　本研究の一部は，24th International Council of 
Nurses Conference（Durban, South Africa, June 
27- July 4,2009）において発表した．
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